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DE ZWARTE NONNEN TE OOSTENDE - EEN HISTORIEK (deel 5)  
blad 12 v: 
(N.v.n.R. Ons nieuw repro-systeem maakt het mogelijk 
zwart-wit documenten weer te geven. Dus alsnog 
het "doodsantje" waarvan in vorige aflevering 
sprake "in extenso".) 
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alk 
Goede eo grtroume dienares, omdat gy getrouw 
geweest ryt over weinig, zal ik u ,tellen over veel. 
Maft. XXV, 21. 
I. 
TER ZALIGE GED ICHTENIS DER 
ZEER EERI, EERDE 
IlloeUr tilalburga 
(in de wereld Yieteria-Barbara De bare), 
Algemeene Overste van het Gesticht der ZWARTE 
Z 	  van Bernat., gezeid Kastanjeboom, 
BINNEN BRUGGE; 
Geboren te Reninghe 	 . 	 . 	 18 Moert 	 1801. 
In 't klooster getreden. 	 . 	 21 °urmt 	 18'23. 
Gekleed  	 29 December 182:1. 
Geprofest 	 9 Jun ► 	 1825. 
Onder-moeder en NoMtie- 
meestersss 	 7 Sfrterte 	 1897. 
Moeder  	 12 November 1850. 
Stichte het nieuw Huis te 	 • 
Oostende  	 20 Augusty 	 1857. 
Overleden 	 9 July 	 1859. 
000 
Zy hield de oog op al de omgangen van hoer 
buis en heeft hoer brood in ledigheid niet genten. 
Pro,'. X X X , 10. 
Door boer geloof, heer betrouwen, hare zacht- 
moedigheid en godvruchtigheid, 	 spreekt zy nog 
tot ons na hare dood. 	 Heb. XI, 1. 
Alyne kinderen, gy weet welke myne zorg IY:I., 
voor u, :tune liefde, 	 myne verduldigheid , myn 
lyden.... Doet hetgeen gy von my geleerd, gehoord 
en gezien hebt, en do God van vrede zal met n zyn. 
2 Tim. III, 10. —. Philopp. IV, 9. 
Kom, gebenedyde myns vaders,.... want ik was 
ziek en gy hebt my bezocht. Slot. XXV, 34... 36. 
eg1—...~...~•nnn•._ 




Op den 3 Juli 1706 wezende Zaterdag, tot den 6 derzelve 
maand heeft deze Stad Oostende, door de troupen van de 
geallieerde belegerd zijnde zeer furieuselijk bij naehte 
en bij dage gebombardeert geweest, waardoor de stad bijna 
teenemaal was geworden tot eenen mollenhoop: daar onder 
ook ons Klooster teenemaal gebrand en geruineert is ge= 
weest tot den gronde toe, zoo wel het oude als het nieuw 
couvent opgebouwd ten jare 1692 alsmede de Kerk met alle 
de ornamenten benevens alle de meubelen, kleede•en, 
en huiscatheyl soo van het Klooster als regeligieusen, 
met eene menigte van de goederen en meubelen der oorgerij, 
derwelke in eene gevouteerde Kelder verborgen wezende, 
en soo 'tscheen wel verzekert tegen den val van de bomben, 
evenwel door de brand van de Karkassen totaliter vernietigd 
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is geworden zoo dat wij arm als Job hebben geweest ons 
refuys moetende nemen in hel waeghhuys (weeghuis) zotter 
tijd door de mildheid der aalmoessen, wij het oud couvent 
hebben opgebouwd en alzoo tusschen de Ruine ons verblijf 
genomen bij maakanderen op een Kamer tot het Klooster is 
ersteld geworden. 
Het bovengemeld bombardement had vele welhebbende menschen 
verarmd, hetgeen de herstelling des Kloosters zoo zeer 
vermoeilijkte, immers alles ging moeten met omgehaalde 
aalmoezen 
blad 13 v : 
Resolutieboek der stad Oostende 17 september 1706 
Op regie van Moeder Ancilla van religieusen ges  
Swarte Susters binnen deser Stede door het bombardement 
in hunnen Kercke en Clooster tesaemen geruineert, ver= 
soekPnde hij forme van aelmoese van stadt eenige 
assistentie, gejunt vijfentwintich pattacons in specie. 
blad 14 r : 
herbouwd worden. 
Dus is het geheel treffend te weten hoe de zusters in 
dezer, buitengewonen nood tewerk gingen. 
God zegende hunnen arbeid, en de Kerk en Klooster kwamen 
ten voorschijn in den staat waarvan wij nu nog de over= 
blijfsel van aanschouwen. 
V 
HOE DE ZUSTERS TE WERK GINGEN OM EENE 
NIEUWE KERK EN KLOOSTER TE BEKOMEN 
g 1. HET KLOOSTER 
Wij hebben door de beschrijving van het bombardement 
gezien, hoe door hetzelve de Kerk en het Klooster der 
zwarte zusters tot een molhoop veranderd en in asschen 
geleid waren. Wie zal dit verlies konnen herstellen ! en 
hun te hulp komen ! 
Om uit alle deze onheilen het klooster te doen opstaan en 
een nieuw opterichten, deden de zusters, door de 
tusschenkomst van den Zeer Eerweerden Heer Pastor-Deken 
van Oostende, die ook hunnen bestierder was, een oproep 
aan de bermhertigheid van geheel het Katholieke land. 
Oostende kon geen hulp genoeg geven tot dit goed werk, 
de inwooners waren zelfs door deze beschieting arm gewor= 
den, en nog van het weinige die hun overgebleven was, 
hielpen zii de zusters. 
Na te Oostende alles verzameld te hebben wat zij konden, 
begaven zij zich met het smeekschrift door den Zeer Eer= 
weerden Heer Deken Willemans opgesteld, en door onze 
Magistraten echt en waarachtig verklaard, naar de stad 
Brugge, deze oudbekende weldadige stad, alwaar zij de 
oorlof van het magistraat verkregen, in date 13 Juli 1706, 
om aalmoezen om te halen 
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blad 15 r 
Van Brugge begaven zij zich op weg naar Gent, alwaat zij 
van de Schepenen van Keure, den 19 Juli 1706 verkregen 
den tijd van 14 dagen beginnende van 26 Juli, om binnen 
de Stad Gent aalmoessen te vragen tot het herbouwen van 
hun Klooster tot Oostende gebombardeerd. 
Op den 21 Juli 1706 belaste Z.H. de bisschop van Gent 
alle de heeren pastors en predikanten dezelve omhaling 
behoorlijk te recommanderen. 
De zusters deden ook eenera oodmoedigen voetval aan de 
Zeer Eerweerde Heeren Proost, Deken en Kapittel der 
Cathedrale Kerk van St Baafs binnen Gent, biddende te 
mogen geassisteert worden in hunne tegenwoordigen grooten 
nood, verloren hebbende in de belegering geheel hun Kerk 
met alle ornamenten geheel het Klooster 
Den 23 Juli 1706 stond het magistraat. van Antwerpen ook 
aan de Zwarte Zusters van Oostende toe, acht dagen om 
gedurende dezelve te vragen aalmoessen lot herbouwen hun 
Klooster binnen Oostende gebombardeerd. 
Z.H. Reginaldus, bisschop van Antwerpen, bij brieven ge= 
teekent in het hisschoplijk paleis den 24 Juli zelfde 
jaar 1706 recommandeerd aan een ieder de Religieusen 
Zwarte Zusters van het verbrand en gebombardeerd Klooster 
tot Oostende, verzoekende zoo als Z.H. de Bisschop van 
Gent gedaan had, de heeren pastors van de zusters te 
recommanderen aan hunne respective gemeenten. 
Z.D.H. den Aartsbisschop van Mechelen, wilde 
blad 16 r : 
tot de herbouwing van het Klooster der Zwarte Zusters 
van Oostende werken, hij gaf den 6 Augustus 1706 toelating 
om te mogen een omgang doen, belastende de heeren pastors 
en predikanten den seleen omgang aan de liefde en berm= 
hertigheid van een ieder te recommanderen. 
Op den zelfsten dag gaven Mijnheeren den intendant en de 
Schepenen van de Commerce en Schipvaart, generale caritate 
meesters der Stad Brussel, aan de zusters den tijd van 
14 dagen om gedurende dezelve aalmoessen om te halen. 
Burgmeester en Schepenen der zelve stad Brussel, hielpen 
ook mede, en de Zeer Eerweerdige Heeren Deken en Kanoniken 
der Collegiale Kerk van de H.H. Michael en Gudula, ver-
gaten de zusters van Oostende niet. 
Burgmeester en Schepenen der stad Leuven, gaven den 21 
Augustus 1706, aan de zusters van Oostende, toelating om 
aalmoessen te mogen omhalen. Den 7 September daarna, 
kwamen de zusters te Mechelen den omgang doen, met toe= 
lating van Burgmeester en Schepen van date 6 september 1706. 
Met alle deze verzamelde aalmoessen, van bijna geheel het 
land werden de Zwarte Zusters veel geholpen, om welhaast 
eenige hutten op te timmeren, daarna begonnen zij het 
Klooster te herbouwen. die spoedig voorgezet en gelukkig 
voltrokken wierd. 
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Zij bedankten den Heer, en vroegen zijnen zegen voor alle 
de goede, genegene en bermhertige menschen die hen gehol= 
pen hadden, zij hadden hij het vragen van de aalmoessen 
immers gezeid, dat zij voor hunne weldoeners en voor hunne 
steden zouden gebeden hebben. 
los blad tussen 16 & 17 : 
Dedimus R. adm. P. Fr. Isidore á S. Margarita Carmelitae 
excalcedica Provincies Flandro Belgiae  
In quorum fidem 
Roma die 20 may 1710 
Ego in frascriplus reliquias Sanguinis et adipis 
Ste Laurentii Martyris dono monialibus ingrarum sororis 
Ostende degentibus 
Datam Ostenda! 6 Augusti anno 1710 
F. Isidorus á St Margarita 
Carmelita Discalscatus 













G. 	 BILLIET 	 : 	 August Stracké (8) 
R. VANCRAEYNEST : Eene gevaerlijke en zeer be-
smettelijke ziekte 	 ... 	 anno 	 1665 
E. 	 SMISSAERT 	 : 	 Albert. Westerlinck, 	 bezoeker 
van Oostende 
Oostendse Muziekmaatschappijen : de Harmonie 
"De Noordstar" 
blz. 17 : J. }LAUSING : Frans Jacobs te Oostende 
hlz. 22 : I. 	 VAN HYFTE : Grond te huur, anno 1865 
blz. 23 : N.HOSTYN : Monumenten, 	 beelden & gedenkplaten 
te Oostende - XXV 
blz. 27 : J.P. 	 FELIX 	 : 	 Orgels in groot Oostende 
(17de en 18de eeuw) 
blz. 33 : N. HOSTYN : Vergeten Oostendse kunstschilders 
LII, 	 LIII, 	 LIV. 	 LV, 	 LVI, 	 LVII, 	 LVIII 
blz. 35 : A. 	 VAN CAILLIE : 	 Batterij Gneisenau 
blz. 37 : J.B. DREESEN : Jaak Besage versus Piet Heyn 
hlz. 40 : De zwarte nonnen te Oostende - een historiek 
deel 5 
TEKST OVERNAME STEEDS TOEGELATEN MITS BRONOPGAVE 
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